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Dengan ilmu kehidupan menjadi indah, dengan agama kehidupan menjadi terarah dan 
bermakna. (H.A. Mukti Ali) 
 
Carilah ilmu, karena apabila kamu miskin maka ia akan menjadi hartamu, namun apabila 
kamu kaya, ia akan menjadi penghiburmu.(Lukman Al Hakim) 
 
Berbahagialah orang-orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya sendiri, menjadi kusir bagi 
hawa nafsunya dan menjadi nahkoda bagi bahtera hidupnya. (Ali Bin Abi Thalib) 
 
Kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah indera yang amat 
panjang, oleh karena itu tutupilah kekurangan budi pekertimu dengan kemurahan hatimu dan 
perangi hawa nafsumu dengan moralmu. (Sayyidina Ali) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar. (QS. Al Baqarah: 216) 
 
The heart and mind should be in the right time and the place 
Heart: Dengan hati, kita akan melakukan sesuatu dengan ikhlas 
Mind: Dengan pikiran, akan lebih sedikit kesalahan yang kita lakukan 
Right time: Tidak terlalu cepat, karena akan semakin banyak terabaikan dan tidak terlalu 
lambat karena akan semakin banyak yang mengabaikan kita 






Tentang sebuah waktu itu kenangan 
Tentang sebuah senyuman itu merindukan 
Tentang kasih sayang adalah sesuatu yang tak pernah hilang 
 
Dengan segenap cinta dan kasih sayang kupersembahkan kepada: 
?? Allah SWT sujud syukurku hanya untukmu yang Raab, ku tak bisa untuk 
apapun selain mengharapkan kasih-Mu. 
?? Dua bijak yang sangat kuhormati, kusayangi, dan kubanggakan yang 
senantiasa menuntunku terimakasih atas kasih sayang, kesabaran serta 
do’anya yang tiada pernah putus yang menjadi kekuatan bagi langkah dalam 
perjalanan hidup ananda selama ini …Ayah Bundaku. 
?? Pendamping hidupku dan mutiara kecilku “Nabila” kalian senantiasa 
memberi warna indah dalam hidupku. 
?? Adik-adikku tersayang, Dik Ujik dan Dik Anggi yang kehangatan cintanya 
senantiasa selalu membawa kebahagiaan dan kedamaian. 







 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Pada tempat pertama dan utama dalam hati ini ingin bersujud dan 
mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan 
Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating” (Survei Pada Rumah Sakit di 
Kabupaten Klaten). 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
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iringan do’amu ananda melangkah setapak demi setapak untuk mencapai apa 
yang ananda cita dan cintakan. 
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14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini, yang tidak bisa 
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 Penelitian ini mengambil judul PENGARUH PARTISIPASI 
PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL 
DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING 
(Survei Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Klaten). Tujuan penelitian ini adalah 1) 
Untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran terhadap kinerja manajerial, 2) Untuk menemukan bukti empiris tentang 
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja manajerial, 3) Untuk menemukan 
bukti empiris tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial dengan budaya organisasi sebagai variabel moderating. 
 Penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh rumah sakit di wilayah Kabupaten Klaten. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan model analisis regresi berganda melalui uji 
t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian hubungan antara 
partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial diperoleh nilai thitung = 
2,330 > ttabel = 2,021, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Hasil uji hipotesis 1 
terdukung secara statistik. Hasil pengujian budaya organisasi terhadap kinerja 
manajerial diperoleh nilai thitung = 3,538 > ttabel = 2,021, sehingga terdapat 
pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja manajerial. 
Hasil uji hipotesis 2 terdukung secara statistik. Hasil pengujian interaksi 
partisipasi penyusunan anggaran dengan budaya organisasi bersifat positif dengan 
thitung = 3,208 > ttabel = 2,021. Artinya hasil hipotesis 3 terdukung, sehingga 
terdapat pengaruh yang signifikan antara interaksi partisipasi penyusunan 
anggaran dengan budaya organisasi yang berorientasi pada orang terhadap kinerja 
manajerial, hal ini berarti bahwa interaksi partisipasi penyusunan anggaran 
dengan budaya organisasi yang berorientasi pada orang ternyata mampu 
meningkatkan kinerja manajerial. 
 
Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Budaya Organisasi, Kinerja 
Manajerial 
 
